


























































































































































































































































































































民族 ｣をモットーにひとりの ｢ 新しい人 ｣になったのである。
上記 5段階のプロセスから考察できる一般的な視点を述べれば、グローバル化によ
るアイデンティティの変容においても、私たちが異文化接触におけるこのような段階






























































































































































































































るんだけど。新聞か何かに出ていても僕のことを ｢ 在日韓国人ヴァイオリニスト ｣っ
てタイトルつけるのね。何でこんなのつけるの？あるいは ｢ 在日のヴァイオリニス
ト ｣。必ず ｢ 在日 ｣が枕詞のように形容詞につくんだよね。最初、僕は日本に戻って






























































結局、一人の音楽家として、そして ｢ 在日 ｣としてもう一度生きなおすために彼は













































































う言葉で表している。1981年 Yale Review誌に掲載された論文、“The Galileaan saying and the sense 
of ‘I’ “(The Yale Review, 1981, April, pp.321-362) において、エリクソンは ｢わたし ｣を「心理学と
神学とのボーダーラインに潜む生きた現象」として、「自称代名詞」（Self-designating pronoun）
における「霊的人格」（the spiritual personality）として明らかにしようとしている（西平 1993：
235-237）。｢わたし ｣の感覚（a sense of "I"）は、人に「一つのヌミノース的中心」（a numinous 




ヌミノース的感覚であるから、生きているという感覚（a sense of being alive）、ひいては生き生き
と存在しているという感覚（of being the vital condition of existence）と、ほとんど同義になると説
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As globalization spreads, it is becoming clear that nationalistic identity 
tends to encourage ethnocentrism in order to preserve one’s traditional, group 
identities while fighting against Westernization. However, another rising force, 
the Diaspora Identity, is free from rigid group identities represented by nations 
and ethnic groups, and it aims to search for one’s individualistic identity. This 
paper focuses on how the Diaspora Identity has been changed through the 
effect of globalization. The Diaspora Identity opens the possibility for one to 
establish his or her Cosmopolitan identity as a unique new person. The cross-
cultural experience and culture shock can be described as a creative self-
destruction in the sense that it brings about break-through from person’s cultural 
unconsciousness, comprised of old belief systems formed by his or her former 
culture and drives a person into an identity crisis. When a person passes a critical 
point in the experience of different cultures, he or she experiences a paradigm 
shift or a serious transformation of self and thought patterns. This individual 
then overcomes ethnocentrism and embraces new values suitable to living in 
the new culture while becoming self-aware of his or her traditional culture and 
how it relates to his or her new environment. By doing so, he or she gains a 
new individual identity that keeps proper distance from any particular cultural 
unconsciousness and starts having culturally relativistic views. By tearing down 
the wall of one’s old group identity, a person widens his or her perspective and 
captures new personhood. This paper describes the new person by introducing 
the result of interviews with Tsurunen Marutei and Jung Chanwoo.
